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r : 一 r
,






= 八 为自单缝 中心 O 发出的光 波在 尸
点的光程差
,
将上两式代入 (1 ) 式得
: 匕二 -
xt / R + 山
,
对应的位相差

























































































对应于 (形b ) / ( R 孟) =
二 ,
即当 b = ( R又) / t
时
,






















实 验 时取 某个 固 定 的 b 值 ( 如 b 、
.0 7m m )
,




























使 R 约 自 5 0c m 渐减
,





双缝 r ~ 0
.
3 2 6 m m
, 孟= 5
.
9 8 3 X 10 一 4 m m
单缝 S 的位置 280 m m
,
单缝与双缝间距校












宽度可改变的单缝 S 以小型摄谱仪的入射缝 3
















其宽度 b 可由最小刻度为 0
.
o 05 m m / d iv



















表明 b c R
.
为验证 b ~ ( R幻 t/ 的关
系
,
该直线的斜率 b/ R 应等于 刀 t
.
由 -b R 图得
b / R = 0
.
9 0 5 / 5 0 0 = 1
.
8 10 X 1 0 一
3
由实验 已知条件得
孟/ t = ( 5
.
















0 2 / 1
.
8 1 = 1
.
1铸 (下转 14 页 )
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昆明地 区的大气压强 为





sm m H g= 6 2 8 1 3士 6 7 P a
.











用表 1 的数据作 y 二
a + xb 一元线性 回归
法处理
,
得如下结果 (拟合曲线如图 3 所示 )
a = 1 8
.
1 0 士 0
.
2 8




9 9 8 7
,
参照式 (3 ) 得



























一 二丁 一 b - 一 6 0 7 1
式
















































1 9 9 7 ( 1)
:
21 一 2 .2
3 P e r r y R H
,
C h il t o n CH
.











H il l K o g a k u s h a
,
J a p a n
,






( 1 9 9 7一 1 0一 0 7 收稿 )





2 5 0 0 0
.
3 7 5 0 0
.
5 0 0 0 0
.
6 2 5 0 0
.
7 5 0 0 0
.
8 7 5 0 1
.
0 0 0
第时 第一次测量 3 9 9 4 7 4 5 4 3 6 1 6 6 7 7 7 4 9 8 1 6
一双次缝 第二次测 t 4 0 1 4 7 1 5 4 2 6 1 2 6 8 3 7 5 3 8 1 8
条的
·
纹位 第三次浏量 3 9 9 4 7 2 54 4 6 0 8 6 7 1 7 5 4 8 14
消 t
失 平 均 4 0 0 4 7 2 5 4 3 6 1 2 6 7 7 7 5 2 8 1 6
未校正的 R 1 2 0 1 9 2 2 6 3 3 3 2 3 9 7 4 7 2 5 3 6
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